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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan atas Pajak 
Penghasilan Pasal 21,baik perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 apakah telah 
dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan 
usulan perencanaan pajak yang belum dimanfaatkan oleh perusahaan. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah menggunakan 
studi kepustakaan dan penelitian lapangan.Studi kepustakaan dilakukan dengan cara 
membaca buku-buku yang memuat informasi mengenai topik yang berkaitan dengan 
skripsi ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara,observasi dan 
dokumentasi.  
Berdasarkan hasil penelitian yg dilakukan ,diketahui bahwa perusahaan memiliki 
beberapa masalah ,yaitu perusahaan tidak meminta data terbaru dari para karyawannya. 
Perusahaan tidak melakukan pemotongan kepada beberapa karyawan tetapnya yang 
penghasilannya melebihi PTKP dan tidak dimasukkan dalam formulir 1721-A1, Hal 
tersebut mengakibatkan perusahaan memiliki pajak kurang bayar setelah dilakukan 
evaluasi. Untuk meringankan beban pajak maka perusahaan dapat melakukan 
perencanaan pajak dengan metode gross up. 
Terhadap masalah yang ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum 
melaksanankan kewajiban perpajaknnya dengan baik. Perusahaan sebaiknya mendata 
ulang status karyawannya agar PPh Pasal 21 terutang yang dibayarkan sesuai dengan 






Kata Kunci : Pelaksanan Pajak PPh pasal 21, Evaluasi PPh Pasal 21, dan Perencanaan 
Pajak dengan metode gross up. 
